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南海海域花水母亚纲面具水母科２新种
黄加祺１，许振祖１，郭东晖１＊，黄彬彬２
（１．厦门大学海洋与地球学院，福建 厦门 ３６１１０２；２．国家海洋局南海环境监测中心，广东 广州 ５１０３００）
摘要：记 述 了 采 自 南 海 海 域 的 花 水 母 亚 纲（Ａｎｔｈｏｍｅｄｕｓａｅ）面 具 水 母 科（Ｐａｎｄｅｉｄａｅ）２个 新 种，即 南 海 隔 膜 水 母
（Ｌｅｕｃｋａｒｔｉａｒａ　ｎａｎｈａｉｅｎｓｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆Ｇｕｏ，ｓｐ．ｎｏｖ．）和粗管潜水母（Ｍｅｒｇａ　ｃｒａｓｓｏｃａｎａｌｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆Ｈｕａｎｇ
Ｂ　Ｂ，ｓｐ．ｎｏｖ．），模式标本保存在厦门大学海洋与地球学院．详细描述了其形态特征，并与近似 种 进 行 比 较，可 为 今 后 海 洋
生物资源调查和环境监测提供参考．
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　　隶属于花水母亚纲（Ａｎｔｈｏｍｅｄｕｓａｅ　Ｈａｅｃｋｅｌ，１８７９）
面具 水 母 科（Ｐａｎｄｅｉｄａｅ　Ｈａｅｃｋｅｌ，１８７９）丝 螅 水 母 目
（Ｆｉｌｉｆｅｒａ　Ｋüｈｎ，１９１３）面具水母亚目（Ｐａｎｄｅｉｄａ　Ｈａｅｃｋｅｌ，
１８７９）．面具水母科是一个大科，有２１个属［１］，我国已记
录１５ 个 属 （含 钟 棒 螅 属 （Ｃａｍｐａｎｉｃｌａｖａ　Ａｌｍａｎ，
１８６４））［２］．该科 水 母 的 主 要 特 征 是 伞 钟 形，有 或 无 顶
突；垂管大，呈方形，有或无胃柄；口有４个简单弯曲或
复杂皱褶的口唇；４条辐管（极少数８条辐管，如八帽水
母属（Ｏｃｔｏｔｉａｒａ　Ｋｒａｍｐ，１９５３）），简 单 不 分 枝；隔 膜 有 或
无；生殖腺主要位于垂管的纵辐位或间辐位上，表面光滑
或具复杂皱褶；２条或更多条空心缘触手，具触手基球，伞
缘有或无退化触手．２０１３年５月，在南海海域浮游动物样
品中，发 现 面 具 水 母 科 的 隔 膜 水 母 属（Ｌｅｕｃｋａｒｔｉａｒａ
Ｈａｒｔｌａｕｂ，１９１４）和潜水母属（Ｍｅｒｇａ Ｈａｒｔｌａｕｂ，１９１４）
各１个新种，即南海隔膜水母（Ｌ．ｎａｎｈａｉｅｎｓｉｓ　ｓｐ．ｎｏｖ．）
和粗管潜水母（Ｍ．ｃｒａｓｓｏｃａｎａｌｉｓ　ｓｐ．ｎｏｖ．）．
１　南 海 隔 膜 水 母，新 种Ｌｅｕｃｋａｒｔｉａｒａ
ｎａｎｈａｉｅｎｓｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆ Ｇｕｏ，
ｓｐ．ｎｏｖ．（图１）
　　鉴 别 特 征：伞 钟 罩 形，有 圆 锥 状 的 顶 突；垂 管 短，
仅为内伞腔高 度 的１／２；生 殖 腺 间 辐 位，马 蹄 形，横 桥
位于中部；４条辐管，较宽，边缘光滑；隔膜位于垂管的
中部；８条缘触手长锥形，侧扁，有短的背距；每２条发
达的触 手 间 有３条 小 触 手，中 间 的 小 触 手 丝 状，触 手
基部侧扁，紧贴在外伞上，触手向外、向下伸出，边上２
条短棒状小触手，所有触手均无眼点．
描述：伞高１７ｍｍ（包括顶突），宽１１ｍｍ，伞钟罩
形，顶突圆锥形，长 度 约 为 伞 部 高 度 的１／２；生 殖 腺 间
辐位，马蹄形，覆盖在整个垂管上，横桥位于生殖腺的
中部；口方形，有 高 度 皱 褶 的 口 唇；４条 辐 管，较 宽，边
缘光滑，无锯缘齿 也 无 突 起；１条 环 管 也 较 宽；隔 膜 位
于垂管中部；伞缘有８条长锥形的缘触手，侧扁，有短
的背距，４条主辐位触手比４条间辐位触手长；每２条
发达的 触 手 之 间 有３条 小 触 手，中 间 的 小 触 手 丝 状，
基部侧扁，紧贴在外伞上，触手向外、向下伸出，边上２
条短棒状小触手，所有触手均无眼点．
模式标本：正模（ＡＯＢ－ＨＬ３０４），２０１３年５月采于
南海Ｎ７９站（１９°５９′Ｎ，１１８°３０′Ｅ）．
分布：中国南海．
词源：新种种名根据采集地命名．
讨论：本新 种 水 母 有 隔 膜，生 殖 腺 马 蹄 形，有 皱
褶锯齿状口唇等特征，属于花水母亚纲丝螅水母目面
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（ａ）和（ｂ）侧面观；（ｃ）伞缘放大．
图１　南海隔膜水母，新种
Ｆｉｇ．１　Ｌ．ｎａｎｈａｉｅｎｓｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆Ｇｕｏ，ｓｐ．ｎｏｖ．
具水母 亚 目 面 具 水 母 科 的 隔 膜 水 母 属．隔 膜 水 母 属
至今发现的有１９种［１－８］．本新种水母有８条发达触手，
而隔膜水母属有８条发达触手的有５种，分别是基贴
隔膜 水 母（Ｌ．ａｎｎｅｘａ　Ｋｒａｍｐ，１９５７）、福 氏 隔 膜 水 母
（Ｌ．ｆｏｒｅｓｔｅｒｉ　Ａｒａｉ　＆ Ｂｒｉｎｃｋｍａｎｎ－Ｖｏｓｓ，１９８０）、厦 门
隔膜水母（Ｌ．ｈｏｅｐｐｌｉｉ　Ｈｓｕ，１９２８）、八手隔膜水母（Ｌ．
ｏｃｔｏｎｅｍａ　Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆ Ｇｕｏ，２００７）和 东 方 隔 膜 水 母
（Ｌ．ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ　Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆Ｃｈｅｎ，１９９１），分种检索表
见表１．主要特 征 区 别 如 下：基 贴 隔 膜 水 母 无 顶 突，胃
大，充满伞腔，生殖 腺 横 桥 在 垂 管 中 部，８条 发 达 触 手
具有伸长的基球，８条 纵 辐 位 的 小 触 手，基 部 窄，贴 在
外伞表面，向上、向外伸出丝状触手；福氏隔膜水母的
缘触手基球无背 距，每２条 发 达 触 手 间 有１～３个 缘
球，无丝状 触 手；厦 门 隔 膜 水 母 有 大 的 球 状 顶 突，生
殖 腺 间 辐 位，横 桥 在 上部１／３处，８条 具 发 达 背 距 的
大触手无眼点，２４条短的退化触手背轴有眼点；八手
表１　具有８条发达触手隔膜水母的分种检索表
Ｔａｂ．１　Ｔｈｅ　ｋｅｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｉｎ　ｇｅｎｕｓ　Ｌｅｕｃｋａｒｔｉａｒａ　ｗｉｔｈ　８ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ　ｔｅｎｔａｃｌｅｓ
１ 无顶突 ２………………………………………………………………………………………………………………………………
有顶突 ３………………………………………………………………………………………………………………………………
２ 发达触手无背距，有眼点，每２条触手间有退化缘疣，无丝状小触手 东方隔膜水母……………………………………………
发达触手有短的背距，无眼点，每２条触手间有１条丝状触手，其基部窄，紧贴外伞上，向上、向外伸出丝状触手
基贴隔膜水母…………………………………………………………………………………………………………………………
３ 顶突为球形，８条触手具发达背距，无眼点，２４条短的退化触手，背轴有眼点 厦门隔膜水母……………………………………
顶突为圆锥形 ４………………………………………………………………………………………………………………………
·１４１·
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４ 发达触手无背距，缘触手的结构不同，无丝状或棒状退化触手，每２条触手间有１～３个缘球 福氏隔膜水母…………………
发达触手有背距 ５……………………………………………………………………………………………………………………
５ 发达触手背轴有棕红色眼点；每２条触手间有２～３条棒状退化触手，不贴在外伞上；生殖腺横桥椭圆形，位于生殖腺顶端
八手隔膜水母…………………………………………………………………………………………………………………………
发达触手背轴无眼点；每２条触手间有３条退化触手，中间触手丝状，基部窄，贴在外伞上，向下、向外伸出丝状触手，另２条
棒状退化触手；生殖腺横桥在中部 南海隔膜水母，新种……………………………………………………………………………
隔膜水母有顶突，生殖腺的横桥椭圆形，位于生殖腺的
最顶端，８条 发 达 触 手 基 部 有 背 距，背 轴 有 棕 红 色 眼
点；东方隔膜 水 母 无 顶 突，发 达 触 手 无 背 距，有 眼 点，
每２条触手间有退化缘疣，４个 间 辐 位 生 殖 腺 在 顶 突
相连，上有棕褐色斑块．本新种水 母 有 圆 锥 形 顶 突，间
辐位的生殖腺横桥在中部；发达触手长锥形，侧扁，有
短的背距，无眼点；每２条触手间有３条退化触手，中
间的为丝状 小 触 手，基 部 窄，紧 贴 在 外 伞 表 面，向 下、
向外伸出丝状触手，另外２条小触手呈短棒状．
２　粗 管 潜 水 母，新 种 Ｍｅｒｇａ　ｃｒａｓｓｏ－
ｃａｎａｌｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆ Ｈｕａｎｇ　Ｂ
Ｂ，ｓｐ．ｎｏｖ．（图２）
　　鉴别特征：伞 高 于 半 球 形，无 顶 突，外 伞 上 有１６
条纵列脊状的肋突，主辐位 的４条 肋 突 最 粗、最 长，４
条间辐 位 的 肋 突 次 之，纵 辐 位 的８条 肋 突 最 细、最
短；垂管较长，约 占 内 伞 腔 高 度 的２／３，口 方 形，口 唇
皱褶，生殖腺 间 辐 位；４条 粗 而 宽 的 辐 管，１条 环 管；
１６条缘触手，主辐位的４条触手最大，纵辐位的８条
触手最小．
描述：伞高１．５ｍｍ，伞宽１．２ｍｍ，伞高于半球形；
外伞上 有１６条 纵 列 脊 状 肋 突，主 辐 位 的４条 肋 突 最
粗、最长，间 辐 位 的４条 次 之，纵 辐 位 的８条 最 细、最
短；垂管较长，约占内伞腔高度的２／３，口方形，口唇皱
褶；生殖腺间辐位；４条粗而宽的辐管在伞顶部汇合，１
条环管；１６条缘触手，有发达触手基球，主辐位的４条
触手最大，间辐位的４条次之，纵辐位的８条最小．
模式标 本：正 模（ＡＯＢ－ＨＬ３０５）２０１３年５月 采 于
南海Ｎ１０站（１７°０．８′Ｎ，１１１°５９′Ｅ）．
分布：中国南海．
词源：新种种 名 意 为 粗 管，指 本 新 种 具 有４条 宽
而粗的辐管．
讨论：粗管 潜 水 母 新 种 外 伞 有 纵 列 脊 形 的 肋 突，
生殖腺位 于 垂 管 的 间 辐 位；有４条 以 上 的 单 生 缘 触
手，无 缘 丝 和 侧 丝．因此本新种应隶属于花 水 母 亚纲
（ａ）和（ｃ）侧面观；（ｂ）和（ｄ）顶面观．
图２　粗管潜水母，新种
Ｆｉｇ．２　Ｍ．ｃｒａｓｓｏｃａｎａｌｉｓ　Ｈｕａｎｇ　Ｊ　Ｑ，Ｘｕ　＆ Ｈｕａｎｇ　Ｂ　Ｂ，ｓｐ．ｎｏｖ．
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丝螅 水 母 目 面 具 水 母 科 的 珍 妮 水 母 属（Ｊａｎｉｏｐｓｉｓ
Ｂｏｕｉｌｏｎ，１９８０）［１，１０］．由 于 属 名Ｊａｎｉｏｐｓｉｓ已 被 使 用 于
腹足纲Ｂｕｃｃｉｎｉｄａｅ科 化 石 种［１１］，根 据 命 名 优 先 法 则，
珍妮水母属是无效属名．鉴于珍妮水母属 与 潜 水 母 属
是同 源 发 生，Ｓｃｈｕｃｈｅｒｔ认 为 没 必 要 再 重 新 引 入 新 属
名，因此合并到潜水母属（ＭｅｒｇａＨａｒｔｌａｕｂ，１９１４）［１２］，
故该新种归入潜水母属．已知外伞上有纵 列 脊 形 肋 突
的潜水母（原珍妮水母）有６种［１－２，１０，１３］，分别是肋潜水
母（Ｍ．ｃｏｓｔａｔａ （Ｂｏｕｉｌｏｎ，１９８０））、顶 斑 潜 水 母（Ｍ．
ａｐｉｃｉｓｐｏｔｔｉｓ（Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆Ｌｉｎ，２００９））、短距潜水母
（Ｍ．ｂｒｅｖｉｓｐｕｒａ （Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆ Ｇｕｏ，２００９））、大 球 潜
水母（Ｍ．ｍａｃｒｏｂｕｌｂｏｓａ （Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆ Ｇｕｏ，２００９））、
南 沙 潜 水 母（Ｍ．ｎａｎｓｈａｅｎｓｉｓ （Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆ Ｌｉｎ，
２００９））和蹄形潜水 母（Ｍ．ｕｎｇｕｌｉｆｏｒｍｉｓ（Ｘｕ，Ｈｕａｎｇ　＆
Ｌｉｎ，２００９）），分种 检 索 表 见 表２．主 要 特 征 区 别 如 下：
肋潜水母有 顶 突，１６条 缘 触 手，有 背 轴 眼 点，外 伞 有
３２～４８条触手间 纵 列 脊 状 肋 突；顶 斑 潜 水 母 有 顶 突，
顶突的 顶 端 有 一 斑 点 块，外 伞 上 有１２条 纵 列 脊 状 肋
突，仅有４条触手；短距潜水母顶突长锥形，外伞上有
４条纵列脊状肋突，仅有４条具有短距的触手；大球潜
水母有１个短而粗的锥状顶突，外伞上有８条纵列的
脊状肋突，４条基 球 大 的 缘 触 手；南 沙 潜 水 母 无 顶 突，
外伞上有２０条大 小 相 同 的 纵 列 脊 状 肋 突，２０条 大 小
相同的缘触手；蹄形潜水母有短的乳头状顶突．本新种
外伞无顶突，有１６条纵列脊状肋突，伞缘上有１６条大
小不同的缘触手，４条粗而宽的辐管．
表２　潜水母属新种与近似种的分种检索表
Ｔａｂ．２　Ｔｈｅ　ｋｅｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｅｗ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ａｎｄ　ｓｉｍｉｌａｒ　ｓｐｅｃｉｅｓ　ｉｎ　ｇｅｎｕｓ　Ｍｅｒｇａ
１ 伞有顶突 ２……………………………………………………………………………………………………………………………
伞无顶突 ６……………………………………………………………………………………………………………………………
２ 缘触手１６条，外伞上有３２～４８条触手间纵列脊状肋突，触手有背轴眼点 肋潜水母……………………………………………
缘触手仅４条 ３………………………………………………………………………………………………………………………
３ 生殖腺有隔离孔穴 ４…………………………………………………………………………………………………………………
生殖腺无隔离孔穴 ５…………………………………………………………………………………………………………………
４ 外伞上有４条纵列脊状肋突，触手基球有短背距，无眼点，间辐位生殖腺各向纵辐位垂管扩展，并 沿 着 隔 膜 和 辐 管 构 成２个
分开成对长圆形的生殖腺 短距潜水母………………………………………………………………………………………………
外伞上有８条纵列脊状肋突，触手基球无背距，有眼点，间辐位生殖腺向纵辐位的垂管延伸分成２叶 远 端，不 与 隔 膜 和 辐 管
连接，构成蹄形生殖腺 蹄形潜水母…………………………………………………………………………………………………
５ 伞顶突长锥状，顶端有１个斑点块，外伞上有１２条纵列脊形肋突；触手延长呈锥状，触手间有２个小的缘疣 顶斑潜水母……
伞顶突短而粗，呈锥状，顶端无斑块，外伞上有８条纵列脊状肋突；触手基球大，呈卵圆形；触 手 间 有１～２个 小 缘 疣，顶 端 有
红色眼点 大球潜水母…………………………………………………………………………………………………………………
６ 外伞上有２０条大小相同的纵列脊状肋突；２０条大小相同的缘触手；４条辐管细 南沙潜水母…………………………………
外伞上有１６条大小不同的纵列脊状肋突；１６条大小不同的缘触手；４条粗而宽的辐管 粗管潜水母，新种……………………
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